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DESCRIPCIÓN: Este trabajo contiene toda la información relevante acerca del 
contexto penitenciario, carcelario su historia y contexto poblacional, a su vez 
cuenta con una justificación, Marco teórico y empírico que sustentan porque la 
animación socio cultural es una metodología con enfoque comunitario 
pertinente para el trabajo con personas privadas de la libertad, finalmente se 
encuentran las conclusiones y anexos de todos los resultados obtenidos con el 
presente proyecto de grado. 
 
METODOLOGÍA: El presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y 
comunitario, con un deseño narrativo tópico, se usaron instrumentos como: 
Diarios de campo, entrevistas semi estructuradas, observación participante y no 
participante. 
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CONCLUSIONES:   
 La animación sociocultural funcionó para motivar a los PPL de la USM de la 
cárcel La Modelo, a participar en actividades artísticas como la obra de teatro 
creada por las practicantes y los PPL. 
  
 La obra de teatro se logra realizar exitosamente, teniendo esta como objetivo 
principal, con la participación de 11 PPL como antores y 8 como ayudantes en la 
escenografía, motivados desde el principio. 
 La ASC influyó positivamente en la convivencia de los PPL dentro de la USM de 
la cárcel La Modelo, esto evidenciado en las conductas de los PPL y en la forma 
en la cual se ayudaban entre ellos para la realización exitosa de la obra. 
 La aplicación de la ASC en poblaciones vulnerables como la USM favorece la 
motivación y actitud adecuada de los participantes en ella, además de crear un 
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